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Frem gangsm aden ved Opdyrkning as Heder 
og Klitter i Nederlandene.
(Meddeelt af Indenrigsministeriet fra det danste Gesandtstab i Haag.)
det O iem ed a t erhverve saadanne O p lysn inger betrcrffende 
Agerdyrkningen og B ep lantn ingen  af Hedestrækningerne og 
Klitterne i Kongeriget N ederlandene, der m uligviis kunde t i l ­
byde nogen In te re sse  for B ehandlingen af Hederne og Klitterne 
i D an m ark , har det danske Gesandtskab i H aag henvendt sig 
til den Kongelige Nederlandske Regjering med Begjcrring om 
a t erholde M eddelelser angaaende de ncrvnte Forhold i P ro -  
vindserne N ord- og S y d -H o lla n d , i hvilke Provindser de i 
saa Henseende gjorte Forsog og trufne Foranstaltninger turde 
ansees for at vcere bragte til en h s i G rad  af Fuldkommenhed. 
D er findes i disse P rovindscr saavel Hedestrækninger som K lit­
ter. D isse sidste, som danne Landets naturlige Bolvcrrk mod 
N ordsoen, bestaae af en Rcrkke af H o ie , der strcekke sig fra 
een til fem Fjerdingvei ind i Landet. Enkelte Strcrkninger i 
M idten  af K litterne, saavelsom i den D eel af samme, der 
stroekker sig ind i L andet, ere for lcengere Tid tilbage blevne 
opdyrkede. M en det var kun enkeltstaaende Forsog, foretagne 
uden bestemt P la n  eller Frem gangsm aade. Forst i A aret 1828 
paabegyndtes ved Kong W ilhelm  den 1stes forsynlige O m hu 
Opdyrkningen af de hollandske K litter efter en storre M aale- 
stok. D e af Regjeringen udfsrte store Arbeider nord for H aar-
lem (Nordhollcmd) og ved W assenaar (S yd ho lland ) have givet 
et Forbillede, der er blevet fulgt med Held af mange G o d s- 
mere og mindre Jo rdbrugere . D e  af den nederlandske R e- 
gjering i K litterne paa S ta te n s  Bekostning udforte Arbeider 
have tillige den sccrlige In te re sse , at de afgive Vidnesbyrd 
om den forskjellige C u ltu r , som Klitfvrm ationen kan modtage, 
idet m an nemlig i den nordhollandske K lit-O pd yrk n in g  meest 
har beflittet sig paa P lan tag e r og Skov-A nlcrg  i Forbindelse 
med kunstig Afledning af det overflodige R egnvand, i den 
sydhollandske O pdyrkning derimod noesten udelukkende har lagt 
V ind paa Agerbrug.
D e S p o rg sm a a l, som i det ovenfor antydede Oiemed 
rettedes til vedkommende Nederlandske A utoriteter af det danske 
Gesandtskab, vare hovedsagelig svigende:
4̂. M ed Hensyn til H ede-Egnene.
1. Hvilken Frem gangsm aade fslges i Nederlandene ved O p ­
dyrkning af Heder til S k o v -C u ltu r og Agerbrug?
2 . Hvilken Frem gangsm aade folges for at gjennembryde 
A hldannelsen? T il hvilken D ybde ansees det nodvendigt 
a t udfore dette Arbeide?
3. Hvilke soeregne Redskaber benyttes dertil?  Beskrivelse af 
samme. A nvendes i Nederlandene som i B elgien  en 
P lo u g  as scerlig Konstruktion og S torrelse  for at gjennem­
bryde Ahlen?
4 . P a a  hvilken A arstid  foretages B eplantningerne? Skee 
disse ved Nedloegning af F ro  eller ved U dplantning af 
unge Trcrer? Vcrlges fortrinsv is Hedernes hoiere eller 
lavere Stroekninger til B ep lantn ing? A nvendes G jodning? 
bortbroendes Lyngdcekket for at skaffe et Lag H um us?
5. Hvilke ere de Trocsorter, der iscrr bruges til B ep lan tn ing .
6. Anvendes kunstige V andingsm idler? Hvilke E rfaringer 
har m an gjort med Hensyn til V andets Ind v irk n in g  paa 
P lan tagerne om Som m eren og V interen osv?
8 . Med Hensyn til K litterne.
t .  Hvilken Frem gangsm aade iag ttages for at standse og 
d im pe S a n d flu g t?
2. Hvilke G rcrsarter voxe lettest og villigst i K litterne.
3. Hvilke P la n te r  og B uskvixter trives bedst noermest H avet? 
P rover af disse Voexter. F ro  af Groes og P lan te r. 
F rem gangsm aade ved B ep lan tn ing  as K litterne?
4. Hvilke ere de vigtigste Bestemmelser i den neder­
landske Lovgivning 'stgtende til a t frede om B eplantn ing  
af Klitterne osv.
I  det Efterstaaende findes sammenfattet Hovedindholdet 
af de forskjellige Meddelelser og B eretn inger, som ere blevne G e ­
sandtstabet tilstillede til Besvarelse as de anforte S p o rg sm a a l.
.4. D e nederlandske Heder (Kooilaiul) som gjennemstryge 
N ordholland, G eldern og Utrecht, danne en temmelig hoitliggende 
jevn S le t te ,  bestaaende af jernholdigt S a n d ,  fuld af storre 
og mindre S te n e , hvis Sam m enhobning  i enkelte S t r s g  til 
formelige S teen la g  tilskrives S trom scrtningen i nu  udtorrede 
og forandrede Floder.
P a a  mange S tede r bestaaer Hedens overste Skorpe af 
et sortagtigt L ag, der rim eligviis er dannet af hensmuldret 
Lyng og andre i T idens Lob forraadnede Hedeplanter. P a a  
Hedens hoiere liggende S tr ik n in g e r  kommer det hvide S a n d  
hyppigt tilsyne i O verfladen; i de lavere S tr ik n in g e r  derimod 
er Tsrvform ationen fremherskende. M ed Undtagelse af Hvede 
kan m an dyrke de fleste Kornsorter paa Heden. D e t er i s i r  
i sammes jevnest og lavest liggende Dele at m an i forskjellig 
D ybde i Jo rd e n  fra 5 Tommer til 64 Tom m er, trisse r paa 
et jernho ld ig t, t i t ,  dog ikke meget tykt Lag. P a a  saadanne 
S ted e r vise de fo rn ivn te  sam m enhingende S teen lag  sig kun 
undtagelsesviis. D e forskjellige S a n d -  og Jo rd a rte r ere over­
a lt sammenblandede og frem tride ikke i bestemte Lag.
P a a  G rund  af Jo rdb un den s ringe G rad  af Frugtbarhed fore­
trækkes i H ede-Egnene alm in delig v is  Skovculturen  for A ger­
bruget. V il m an opelske S ko v . da er det her, som i K litterne, 
ikke tilstrækkeligt a t behandle Jo rd e n  med P lo u g en ; m an a n ­
vender altid S p a d e n  og gjennemarbeider Jo rd e n  til en storre 
D ybde end i Klitterne.
Tidligere indstrcenkede m an sig til a t gaae om trent to Alen 
dybt for U dplantning af Egetrcrer, uafhcrngig af hvorvidt Ahlen 
derved gjennembrodes eller ikke. N u tildags graves til en 
D ybde af 43 til 50 Tom m er, selv om A hl ikke findes; men 
i Tilfcrlde af at den forekommer, da undlader m an ikke at 
gjennembryde den . selv om den m aatte ligge meget dybere.
M ed Hensyn til U dplantning af B irk har m an ogsaa 
forandret den tidligere Frem gangsm aade derhen , a t man 
istedetfor c. 20 Tommer nu  gaaer til  en D ybde af c. 40 Tom ­
mer for denne Trcrsort.
Foruden disse to Trcearter kunne endnu G rantrcret (Uinus 
^b ie s), Lcerketrcret (kllnus llarix) og den vilde Kastanie (^68vu- 
lus Uippoc38tgnum) trives i de for H avets Paavirkninger 
mindst udsatte Egne af Heden.
M an  bruger folgende F rem gangsm aade. n aar m an til 
Skovcultur vil kulegrave Jo rdsm onnet i storre Dybde for at 
gjennembryde Ahlen paa den nemmeste M aade og tillige lsst 
bearbejde og skjsrne det mellem Ahlen og den vverste Jordskorpe 
liggende Jo rd sm o n . F srst graves en G ro ft, om trent 6 Alen 
lang og 30 Tommer bred. hvilken m an giver rigeligt den nodvendige 
D ybde for at naae ned igjennem A hlform ationen. D en  ved 
denne forste G ro fts  G ravning  opkastede J o rd  m. v. bliver 
forelobigt liggende; m an gaaer derncrst over til  G ravningen 
af den anden G roft, som anlcrgges parallelt lobende med den 
forste og med et M ellemrum saa stort som G rsfte n s  B redde; 
denne G roft gjores lige saa dyb og bred i alle M aader som 
den forske. D en  J o rd  m. v ., der graves op af den anden 
G roft, kastes ned i  den forste. Derncrst strider m an til at 
gjennembryde den smalle S trim m el A h l. der bcerer den Jo rd ,
der er forbleven u ro rt mellem de to gjennemgravede F lader; 
dette Arbejde er snart udfort og den sonderbrudte Ahl styrter 
d a , dragende i sit F ald  det ovenliggende Jo rd sm o n  med sig 
ned i de paa begge S id e r  vcerende G rofter. M an  strider 
derncrst til G ravningen af den 3die G ro ft, parallelt ved S id en  
af den anden og med samme M ellemrum, og kaster den op­
gravede Jo rdm asse henover Ind ho lde t af de allerede gravede 
G rofter. S aa led es  fortfcetter m an Arbeidet og opnaaer ved 
den antydede Frem gangsm aade den F ordeel, at m an sparer 
sig saagodtsom den halve U m age, idet Bearbejdelsen af den 
ene Halvdeel af Terrainet hovedsagelig vpnaaes ved den frem­
kaldte Sam m enstyrtning.
V il m an opdyrke Heden til A gerbrug, da er det t i l ­
strækkeligt, ligesom i K litterne, at bruge P lougen . S tu n d o m  
tager m an sin Tilflugt til S p a d en  for a t gjennembryde det 
jernholdige faste L ag , isser n aa r dette ikke ligger for dybt. 
Hvor langt m an endog gaaer ned forat naae A hlen, bor man 
altid  drage Omsorg for at indrette sit Arbeide saaledes, at 
det overst paa Jo rd e n  liggende sortagtige Lag kommer til at 
beholde sin P la d s  og bliver liggende i Overfladen. M edens 
Jo rd en  bor henligge eet A ar i K litterne fsrend der kan saaes, 
kan man strax besaae den opploiede Hedestrækning. D e t fsrste 
A ar kan m an saae V in ter- eller S o m m e r-R u g , H avre, B o g ­
hvede (Uol^Avnum ksA opM im ) eller Kartofler. A lm indeligviis 
giver m an V interrugen F ortrine t. S tu n d o m  saaes og ikke 
uden Held, efterat Scrden er indhostet, Otoer (K rgssies kispg) 
og W rte r (Uisum 8»tivum).
T il a t gjennembryde A hlen anvendes, foruden Ryddehakkcn 
af crldre F o rm , i den sidste Tid meget et S la g s  S pade  af 
ny D annelse, 11 Tom. lang og 7 Tom. bred, forsynet med 
et tilspidset og noget krumboiet J e rn .
D e t , som senere anfores om B eplantningen af K litterne, 
gjcrlder ogsaa om B eplantningen af Hederne. D og m aa be- 
mcerkes, at man paa Hederne giver Fyrren  Fortrine t og at 
man paa G rund  af den fremmeligere Vegetation efterhaanden,
fra P lan te rn es  4de eller 5te A a r, m aa forege det Fladerum . 
de ind tage, ind til de staae i en Afstand af 1 Al. 16 Tom. 
fra hverandre. D e paa G rund  heraf optagne unge Trcrer u d ­
plantes efterhaanden i P lantagerne. U dplantningen foretages 
med den stsrste O m hu. Ved hver P la n te , som optages, lader 
m an blive siddende en lille Klump Jo rd  af trekantet Form  
og fra 3 t i l  6 Tom mer, i Forhold til P la n te n s  S torrelse. 
Trorerne udplantes i smaae G ro fte r, og de G ra s to rv , der op­
tag es , n aar disse G rofter afstikkes og graves, maae ikke b o rt­
kastes, da de finde Anvendelse efter U dplantningen af Trceerne 
derved, at m an, fasttrykkende den i Jo rden , opstiller en G ra s -  
torv foran enhver P la n te  og opad dens S id e , saaledes at 
G rcrstorven danner et Voern mod den for de unge P la n te r  
meest skadelige V ind*). M an  anvender aldrig G jodning  ved 
Skovcultur paa Hederne, hvad enten m an saaer F ro  eller 
scrtter unge P la n te r . D a  den i B und te r optagne Lyng er 
meget sogt i Nederlandene som S troelse for F a a r , samles 
Lyngen omhyggeligt og bortbram des aldrig. Enhver S t r a k -  
n ing af H eden, saavel de hoiere som de lavere liggende, egner 
sig til Skovcultur. M an  begynder i Almindelighed med at 
beplante H siderne , for desto hurtigere a t tilvejebringe Lce for 
det O vrige.
M ed Hensyn til Agerbruget fortjener at bemcerkes, at 
R ugen stundom trives godt paa Hsidesletterne og det iscer, 
n aar Ahlen ligger dybt i J o rd e n , hvilket hyppigere er T il­
fa ldet i de hoiere end i de lavere Egne. D en  udsaaede R ug 
overstroes med G jo dn in g , der er sammenblandet med Lyng, 
istedetfor, som e lle rs , at bedakke G jsdn ingen  med J o rd . 
D ette skeer for a t forhindre a t de spade Kornspirer flulle be­
skadiges af det skarpkantede G ru u s , som det af S to rm en  frem- 
pidflede Flyvesand medfsrer.
De unge Planter optages af Jorden med det samme Jern, hvormed 
Grsfterne afstikkes.
D er anvendes ikke kunstige V anbingsm idler i de neder­
landske Heder. D e hoiest liggende Stroekninger mangle Aalob 
og Vegetationen trives kun ved Regnvandet. D enne V and­
m angel, der iicrr er folelig i Sep tem ber M aaned , udover 
im idlertid ikke nogen afgjort fladelig Indflydelse paa V egeta­
tionen.
k . D et bedste M iddel til a t forebygge S a n d flu g t er at 
tilvejebringe en P lan tevegetation  paa  Klitterne.
D en  P la n te , som man bedst har kunnet faae til at groe 
i S andbankerne , er den vilde G yvel (8psrtium  seopsrium ).
N aar m an vil beplante K litten med G yvel, sorger m an 
forsk for saavidt m uligt at udjevne de altfor bratte H oie, saa- 
ledes at disses Skraan inger udgjore idetmindste to G ange H oi- 
den. D e dybe Huller udfyldes og bedarkkes med G rcrstorv. 
D e fornodne P la n te r  tager m an da fra saadanne S te d e r , hvor 
Gyvelen alt voxer i saa rigelig M crngde. at den uden Fare 
hist og her med Forsigtighed kan fortyndes N oget, og saetter 
dem med omtrent 1̂  A lens M ellemrum i lige Rcekker, der 
atter indbyrdes have en Afstand fra hverandre af ca. 19 T om ­
mer. P la n te rn e , der maae voere idetmindste to A ar gamle, 
scrttes i det seneste en Uge efterat de ere optagne.
I  Holland gjor Kjoberen af G yvel til U dplantning det 
hyppigt til en Betingelse, at P lan te rn e  et Stykke over Roden 
flulle have en vis Tykkelse og have et bestemt A ntal G rene, 
ialm indelighed mindst 6 G rene med 4 til 5 Skud  hver.
N aar m an ikke kan skaffe sig det tilstrækkelige A ntal 
P la n te r , eller i den hede og to n e  S om m ertid , hvor P lan terne 
ikke kunne trives i S a n d e t , bruger m an ogsaa Halmvidfle af 
henved t A lens Lcengde, sammenbojer dem i M id ten  og 
scrtter dem i Rcrkker, 18 Tom m er fra hverandre, ca. 8 T om ­
mer ned i S a n d e t, der trykkes godt fast om dem. H ertil er 
R u g- eller Hvedehalm bedst, men i M angel deraf bruger m an 
ogsaa Havrehalm  eller B und ter af S i v .  Vidie eller G yvel.
P a a  lignende M aade ssger m an ogsaa at udjevne og 
fastholde de nogne ncrrmest H avet liggende K litte r, idet man
ved Foden af dem eller i de lavere M ellem rum  mellem Bankerne 
graver ^  Alen dybe R ender, hvori scrttes tykke S ivb un d te r, 
et for hver A len , hvilke m an udbreder ind til de naae sammen 
og saaledes danne en jevn tcrt Boeg, hvorpaa G roften  t i l ­
kastes saa fast som m uligt. P a a  begge S id e r  scetter m an 4 
eller 5 Rcrkker H alm vidfle, som ovenanfort. Jstedetfor H alm - 
vidflene, der ofte scrttes afvexlende mellem G yvelplanterne, 
bruger m an ogsaa af denne sidste P la n te  a t asfljcere tykke kraf­
tige Skud  og stikker dem godt dybt i S a n d e t, hvor de da 
kunne sceste R od, selv om de forst scrttes 1 til 2 D age efter a t 
vcrre afflaarne.
Af de sorskjellige G rcesarter, der findes i K litten , har 
m an endnu ikke prsvet a t udsaae F roet. D e enkelte Forsog 
m an i saa Henseende h ar anstillet, flulle ikke have havt noget 
heldigt Resultat.
S o m  Buflvcrxter, der i de hollandske K litter trives ncer- 
mest H avet, maae ncrvnes det vilde B lom m etrcr, V idien og 
M orbcertrcret*) samt iscrr et vist S la g s  T jo rn , Tidsetornen 
(llippopkae rkam noicies), der paa de fleste nogenlunde t i l ­
groede S ted e r sindes i stor M crngde. M an  an tager, at 
denne P la n te ,  der ligesaalidt som de nysncrvnte h id ­
ti l  er gjort t il  Gjenstand for kunstig Form erelse, er forplantet 
ved F rsk o rn , der have vceret indeholdte i F u g len e s , navnlig  
K ragernes, Excrementer. D en  taa ler godt den stcerke B ind 
og afgiver saaledes et godt Vcern og er overhovedet ligesom 
de anfsrte Buflvcrxter vanskelig at udrydde , hvor den eengang 
har fcrstet R od.
K litternes O pdyrkning frembyder ikke store Vanskeligheder. 
Jo rdsm onnet bestaaer udelukkende af S a n d ,  der i  Dalstræk­
ningerne er overgroet med G rcesarter og sorskjellige vildtvoxende 
P la n te r ,b la n d t hvilke D vcrrg-L yngen(L rics l e t r s l ix ?) og D vcrrg- 
V idien hovedsagelig fremtrcrde. I  A arenes Lob har denne Ve-
Hermed menes sandsynlig et ganske andet Trce, end det, som vi i Al­
mindelighed betegne ved dette Navn. Red.
getation tilvejebragt et fortagtigt J o rd la g , der ikke mangler 
F rugtbarhed. Ved den forske Opdyrkning lcrgger den ncevnte 
P lantevegetation , selv ikke V idien, er nogen vcrsentlig H indring 
iveien for Arbeidet med S pade  eller P lo u g . D e t er u ti l ­
strækkeligt at bruge P lou gen  alene, n aa r m an vil opdyrke 
K litterne til Skovcultur. Jo rd sm on ne t bor behandles med 
S p a d e n  og kulegraves til en D ybde af c. 1 Al. 16 Tom. 
for Egetrcrer og c. 20 Tommer for Birketrcrer. V il m an dyrke 
K orn , bor det kulegravede eller ophoiede Land ligge brak eet 
A a r, for at det tcrtte Lag af P la n te r  og Rodder idetmindste 
for en D eel kan gaae i Forraadnelse. I  det forste A ar kan 
m an saae R ug (8ec»l6 cereo le), Kartofler ( 8olgnum tube- 
rosum ) eller Havre (^veim  8s t i v s ) ; stundom har m an med 
Held dyrket R ap s. Anlcrg af Enge lykkes kun undtagelses- 
v iis  i Dalstrækningerne og efter 4 til 5 A ars forudgaaet C u l- 
tu r ,  saa a t de i Jo rd en  voerende P la n te r  og R odder fu ld ­
stændigt kunne vcrre blevne forvandlede til H um us. M an  a n ­
vender ved O pdyrkningsarbeiderne i K litterne ikke andre 
Avlsredstaber end den almindelige S p a d e  og P lou g .
Ved Skovcultur bruger m an at udplante unge Trcrer, dog 
med Undtagelse af F y rren , der stundom fremelskes af nedlagt 
F ro ;  im idlertid er det ikke sjeldent, at man ogsaa ved denne 
Trcrsort foretrækker U dplantning af 4 og 5aarige Trcrer. D isse 
lader man komme fra P lan tagerne i Hedeegnene, og m an be­
p lan ter enHectare (c. iT d .b ^ S k p .L d .)  med 10,000Stykker og med 
et M ellemrum af 1 A l. 16 Tom . mellem P lan tern e . V il m an 
saae F y rren , da skeer dette i F eb ruar M aaned. M an  udstroer 
F rse t paa Jo rd e n  uden foregaaende B ehand ling ; derpaa g ra ­
ver m an fmaae 11 Tommer brede og dybe G rofter i en 
Afstand af c. 14 Alen fra hverandre; den derved vundne Jo rd  
henkaster m an over den besaaede F la d e , hvilket steer saavel 
for at skaffe et let O verlag  af J o rd  for Frokornene, som i 
Scerdeleshed for a t forhindre, a t de enkelte F rskorn  blive 
hcrngende mellem Grenene og B ladene af de P la n te r , som be- 
dcekke K litten. U dplantningen af unge og frodige Trcrer be-
gynder fra August M aaned, og ind til Frosten indtrcrder; m an 
lader et M ellem rum  af c. 1 A l. 16 Tom . mellem Trcrerne. 
E re P lan te rn e  meget unge og svage, da opscrtter m an stedse 
U dplantningen til M a rts  eller A pril M aaned og scrtter dem 
da tregange saa noer ved hverandre; esterhaanden giver m an 
dem mere P la d s  ved successive U dplantninger.
M a n  udsaaer ikke Agern uden for at fremelske unge 
P la n te r ,  m an senere vil udplante andetsteds; men da V egeta­
tionen i K litterne er langsom og da m an bestandig m aa kjcempe 
med Ukrudt, saa er det lang t at foretrcekke at have Planteskolen 
andetsteds, eller at kjobe unge Egetrcrer af c. 14 A lens H side 
og tjenlige ti l  U dplantning.
G jodning  anvendes kun til K o rn -C u ltu r  og Anlceg af 
Enge og ikke i det forste A a r , m an nedlcrgger S crden  i J o r ­
den. T il S kovcultur anvender m an aldrig G jodning. Lyngen 
(Lrieu v il la r is )  bliver ikke afsvedet; n aa r den engang er bleven 
behorigt nedarbeidet i Jo rd e n , vcere sig med S pade  eller P lo u g , 
da kommer den ikke mere tilsyne. M a n  udloegger helst D a l-  
strcrkningerne i K litten til Korndyrkning og Hoidestrcrkningerne 
til P lan tag er. Ved Hoidestrcrkninger m aa im idlertid ikke for- 
staaes K litternes sverste Toppe —  der har m an aldrig forsogt 
nogen O pdyrkning, og den vilde ligesaalidt kunne lykkes som 
O pdyrkningen af K litternes lavere S trcrkninger, n aar deres Afstand 
fra H avet ikke overstiger c. 2 til  300 A le n .— I  disse noermcst 
H avet liggende Egne trives forjkjellige M o sa rte r og S a n d ­
planter. Ved at fastholde S a n d e t fljcrnker denne V egetation 
tilstrcekkeligt Vcrrn mod Flyvesandet, m en, som bemoerket, om 
en Opdyrkning af disse Egne kan der ikke vcere Tale.
N aar man vil saae F y r , vcrlger m an Frokorn af den a l­
mindelige nordeuropcriske F yr (? in us  s>lve8tr is ) . Tidligere 
brugte man ogsaa F roe t af Uiinis m aritim s, eller F y r fra 
B ordeaux, men det har viist sig at vcere et uheldigt V alg . 
Thi uagtet denne F y r voxer meget villigere end pinu8 8>Ive- 
8tri8 , taaler den ikke en streng V in te r, iscer n aar Trcrerne ikke 
ere ccldre end en 4 til 5 A ar. I  V interen 1854— 55 gik i
4.
de hollandske P lan tag er en Mcrngde af disse Fyrretrcrer ud , 
og det uagtet de vare 25 A ar gamle og deres S tam m e 2^  
Alen fra Jo rd e n  var 7 s  8 Tommer tyk.
In g e n  anden S la g s  F y r, selv ikke ? in u 3 ? ic e s  eller ar- 
xentek,, har villet trives i de hollandske K litter. T il E ge­
p lantager anvendes udelukkende den almindelige Eeg (guercu8 
Kodur eller pecluneulsta*) P iletraeet, Poppeltrcret og E lle ­
træet trives ganske godt i Begyndelsen; men senere hen doe 
de altid  b o rt, iscer de to sidstnævnte S la g s .  B ogen (kaZM  
^ v a l l e s )  kan kun voxe paa S ted e r, hvor der findes Loc. B i r ­
ken (ke tu ls  albu) og Egen bor ansees for de til B ep lantn ing  
hensigtsmæssigste Trccsorter. B irken saaer hyppigt sig selv, 
der hvor Jo rdb un den  er fug tig , iscrr paa K anten af Veie, 
G roster eller opgravede S te d e r , hvor Jo rdsm on net er blevet 
selv nok saa lidt behandlet med S p a d en . D e unge P la n te r  
siyde frodigt og toet op paa saadanne S teder. N aar de have 
naae t en Hoide fra 4 til 12 Tom m er, rykkes de op, og n aar 
m an um iddelbart derefter foretager U dplantningen og passer at 
afstudse Redderne en S m u le , da voxe de villigt. D e t er nod- 
vendigt flittig t at luge P lan tag ern e  i de 2 eller 3 forste A ar, 
forat ikke de unge P la n te r  flulle qvceles af Ukrudtet.
I  K litterne foretages ingen scerlige Arbeider for a t tilsore 
B and  ved kunstige M idler, saameget mindre som K litterne ikke 
mangle Fugtighed. M a n  sorger derimod for Anlcrgget af 
smaae R ender eller G roster, hvorigjennem der skaffes Aflob 
for det fladelige V an d , der samles i Dalstrækningerne. D ette  
samles i saa stor M cengde, a t det om V interen og selv i 
vaade S om re  aldeles vilde oversvomme de lavere E gn e , og 
det gjor dem saa kolde og sure, a t I n te t  kan trives der, selv
Bed Udplantning af unge Egetråer i Klitterne lader man dem beholde 
deres fulde Stsrrelse. Ved Udplantningen paa Heden derimod afstudseS 
de unge Ggetreeer til en Hoide af 11 til IL Tommer fra Jordens 
Overflade.
i de forste A ar efterat A fledningsgrsfter m aatte vane blevne 
anlagte.
D a  hele K litform ationen ligger saa h o it , a t selv sam­
m es laveste S tr ik n in g e r  befinde sig i en Hvide af 4  t i l  6 
Alen over det ovrige L an d , vilde m an ikke engang kunne 
skaffe P lan tagerne  anden Fugtighed end den, de modtage ved 
R egnvandet. Kunsten kan i dette Tilfcelde ikke komme N a ­
turen  tilhjoelp paa anden M aade end ved,  som a n fs r t , at 
skaffe Aflob for det fladelige B and.
